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ABSTRAK 
 
 
Fajar Budiman. Pengaruh Disiplin Belajar dan Motivasi berprestasi 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 48 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara Disiplin 
Belajar dan Iklim Motivasi berprestasi terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X  di 
SMK Negeri 48 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung 
mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan juli 2017. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dari 
penelitian adalah seluruh siswa kelas x yang mmengaabil mata pelajaran 
pengantar akun SMK Negeri 48 Jakarta. Teknik pengambilan sampel adalah 
teknik acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan sampel sebanyak 62 
siswa. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data Variabel X1 (Disiplin 
Belajar), X2 (Motivasi Berprestasi) dan Y (Disiplin Belajar dalam penelitian ini 
diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
dimulai dengan mencari persamaan regresi ganda dan diperoleh persamaan regresi 
Ŷ=1,283X1+0,928X2+0,415, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas dengan melihat hasil uji statistic Kolmogorov Smirnov yaitu sebesar 
0,200, lebih besar dari 0,05 (> 0,05), hal ini berarti sampel berasal dari populasi 
berdistribusi normal. Uji linieritas dengan melihat ANOVA Tabel yang diperoleh 
dari Y dengan X1 (X2 dianggap konstan), dan Y dengan X2 (X1 dianggap konstan) 
diperoleh Deviation from Linearity sebesar 0,830 dan 0,683. Lebih besar dari 0,05 
( > 0,05) yang menyatakan terdapat hubungan yang linier dan signifikan. Uji 
korelasi simultan menghasilkan nilai R sebesar 0,645, maka dapat disimpulkan 
bahwa disiplin belajar motivasi berprestasi dan hasil belajar memiliki hubungan 
positif yang kuat. Uji hipotesis melalui Uji F menghasilkan Fhitung > Ftabel sebesar 
53,335 > 3,17 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Disiplin Belajar dan Motivasi Bresprestasi terhadap Hasil 
Belajar SMK Negeri 48 Jakarta. Uji koefisien determinasi menghasilkan R Square 
sebesar 0,664 atau 33,6%, maka dapat diambil keputusan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara Disiplin Belajar dan Motivasi Bresprestasi terhadap 
Hasil Belajar SMK Negeri 48 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
Fajar Budiman. Effect of Discipline in Learning and Achievement motivation. 
Student Results SMK Negeri 48 Jakarta.to Class X Thesis, Jakarta: 
Concentration in Accounting Education, Faculty of Economics, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2017. 
 
This study aims to determine the relationship between Discipline in Learning and 
Achievement motivation to Class X Student Results at SMK Negeri 48 Jakarta. 
This study was conducted over three months, starting from May until July 2017. 
The research method used is survey method with the correlational approach. The 
populatn for the reaserch were all students of class X which took subjects 
introductory account SMK Negeri 48 Jakarta. The sampling technique is simple 
random technique (Simple Random Sampling) with a sample of 62 students. 
Instrument used to obtain Variable data X1 (Discipline for Learning), X2 
(Achievement Motivation) and Y (Discipline Learning in this study was measured 
using a Likert scale. The data were analyzed in this study begins with finding 
regression equation double and the regression equation y = 1,283X1 + 0,928X2 
+ 0.415, while  the requirements for analysis is the normality test, by looking at 
the Kolmogorov Smirnov test statistic that is equal to 0.200, greater than 0.05 (> 
0.05), this means that the sample comes from a population of normal distribution. 
test linearity with a view ANOVA tables were obtained from Y with X1 (X2 
assumed to be constant), and Y with X2 (X1 assumed constant) obtained 
Deviation from linearity of 0.830 and 0.683. More than 0.05 (> 0.05), which 
stated that there and significant linear relationship. correlation test 
simultaneously produce the R value of 0.645, it can be concluded that the 
discipline of learning achievement motivation and learning outcomes have a 
strong positive relationship. Hypothesis testing through test F produces Fhitung> 
Ftabel of 53.335> 3.17 it can be concluded that there are significant positive and 
significant correlation between Discipline Learning and Achievment Motivation 
Study Results against SMK Negeri 48 Jakarta. Coefficient determination resulted 
R Square of 0.664 or 33.6%, then the decision can be taken are positive and 
significant relationship between Discipline Learning and Achievment Motivation 
Study Results against SMK Negeri 48 Jakarta. 
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